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Resum Les tècniques antropomètriques, administrades amb el rigor que correspon, cons-
titueixen un mètode repetitiu, sensible i discriminant per estimar els canvis de la compo-
sició corporal dels esportistes i són àmpliament utilitzades en l’àmbit de la medicina de 
l’esport. A partir de les mesures antropomètriques obtingudes en el seguiment dels espor-
tistes del CAR de Sant Cugat, des de 1989 fins ara, s’han elaborat unes referències que són 
representatives del nivell nacional dels esports examinats i que corresponen als mètodes 
de Yuhasz, Faulkner i Drinkwater, el somatotip de Heath-Carter i el sumatori de 6 plecs, per 
tal d’oferir ajuda i orientació als professionals que utilitzin la cineantropometria.
© 2014 Consell Català de l’Esport. Generalitat de Catalunya. Publicat per Elsevier Espa-
ña, S.L.U. Tots els drets reservats.
Anthropometric characteristics, body composition and somatotype by sport. 
Reference data from a high performance centre in Sant Cugat, 1989-2013
Abstract Anthropometric techniques, when thoroughly administered, are repetitive, 
discriminant and sensitive methods to study changes in the body composition of athletes. 
This is the reason why these techniques are widely used in Sports Medicine. In this article, 
a summary is presented on the anthropometric analyses performed in the High 
Performance Centre (CAR) of Sant Cugat, Barcelona, during the last 25 years. Using all 
the data, a set of references tables have been obtained based on Yuhasz, Faulkner and 
Drinkwater anthropometric methods, Heath-Carter somatotyping, and the sum of 
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Introducció
Els estudis antropomètrics aplicats a la valoració fisiològica 
de l’esportista constitueixen una referència indispensable a 
l’hora de plantejar estratègies nutricionals o programes 
d’entrenament individualitzats que pretenguin obtenir can-
vis morfològics per millorar el rendiment1.
La cineantropometria esdevé un sistema de seguiment i 
control del resultat de la dieta i de l’entrenament2 que 
facilita l’observació de la distribució dels canvis de pes res-
pecte als compartiments gras i muscular. Orienta la presa 
de decisions sobre els procediments a seguir, com en el cas 
de l’esportista amb un augment de pes que hem d’aturar 
quan estimem un increment en el teixit gras, o en cas que, 
en una fase d’entrenament d’intensitat i volum, va perdent 
teixit muscular i requereix un ajustament de l’aportació 
nutricional, i facilita el coneixement i la relació de l’estruc- 
tura corporal, la dieta i algunes qualitats físiques que 
po dem interpretar com a índexs de rendiment1,3-4.
Les tècniques antropomètriques, administrades amb el 
rigor que correspon, constitueixen un mètode repetitiu, 
discriminant i sensible per estimar els canvis de la composi-
ció corporal dels esportistes i són àmpliament utilitzades 
en l’àmbit de la medicina de l’esport5.
Aquestes tècniques requereixen un protocol i una forma-
ció tècnica prèvia que permeti a l’antropometrista superar 
constantment un procés d’avaluació de la seva fiabilitat i 
controlar l’error tècnic de mesura intraobservador o inter- 
observador3.
El lideratge de l’International Working Group of 
Kinanthropometry6, acceptat per l’International Society 
for the Advancement of Kinanthropometry (ISAK)7 i pel 
Grupo Español de Cineantropometría (GREC)3, vetlla pel 
consens nacional i internacional, i estableix el protocol de 
mesurament per extremar el rigor d’aquestes tècniques.
El propòsit d’aquest treball és presentar les dades antro-
pomètriques de composició corporal i somatotip d’una mos-
tra important d’esportistes avaluats al nostre centre durant 
el període 1989-2013, per tal que puguin ser utilitzats pels 
diferents professionals que intervenen en la valoració fun-
cional i en l’entrenament dels esportistes com una referèn-
cia de normalitat en cadascun dels esports exposats.
Metodologia
Es selecciona un total de 4.069 esportistes d’alt nivell que 
pertanyen o han pertangut a les seleccions nacionals del 
seu esport i que han estat valorats en el Departament de 
Fisiologia de l’Esport del CAR de Sant Cugat. S’inclouen els 
que han residit al CAR durant curts o llargs períodes de 
temps i els que han estat valorats puntualment, per estar 
en les concentracions amb la seva selecció nacional. S’ha 
seleccionat una única referència de cada esportista. Tenint 
en compte que de molts esportistes disposem de valora-
cions realitzades durant diverses temporades i en diferents 
moments de la temporada, el criteri utilitzat ha estat reco-
llir el resultat més significatiu des del punt de vista del 
rendiment esportiu de cadascun. En el cas dels esports amb 
categories de pes, s’han mostrat els resultats en funció de 
cada categoria, ajustant-les als pesos olímpics. En els 
esports d’equip en què hi ha una especialització clara per 
posició de joc, i en els que la mostra disponible d’esportistes 
fou suficientment elevada, es presenten els resultats en 
funció d’aquesta característica. En altres esports hem cre-
gut convenient presentar els resultats en funció de la cate-
goria d’edat. 
Presentem les dades del somatotip i somatocarta segons 
Heath-Carter8, sumatori de 6 plecs cutanis (plec tríceps, 
plec subescapular, plec supraespinal, plec abdominal, plec 
de la cuixa anterior, plec de la cama medial), percentatge 
de greix seguint els mètodes proposats per Yuhasz9 i Faulk-
ner10 i percentatge gras i muscular segons la metodologia 
de Drinkwater11. A l’annex es presenten les fórmules de 
càlcul utilitzades.
Resultats
A les taules 1-4 i a les figures 1-2 es presenten les dades de 
4.069 esportistes (2.578 homes i 1.491 dones) de 24 esports 
amb les especialitats o categories estudiades al nostre CAR 
durant els seus 25 anys de trajectòria (1989-2013).
A la interpretació de resultats és important prestar aten-
ció especial a la desviació estàndard, donat que és la dada 
que ajuda en l’ajustament de perfils de major excel·lència.
Discussió
La població estudiada té una característica molt interessant 
que consisteix en entrenar entre 5 i 7 h al dia, i que corres-
pon a l’elit olímpica nacional, que no sempre internacional, 
en cadascun dels esports que es presenten. En alguns esports 
és ben representativa pel nombre de subjectes i la qualitat 
de la mostra; en altres aquesta qualitat és una mica baixa a 
nivell internacional i en canvi en altres, malgrat que els sub-
jectes tenen un nivell esportiu elevat, la seva referència 
mostral és una mica baixa des del punt de vista estadístic. En 
tots els casos s’ha decidit incloure les referències i els 
esports, per tal que sigui el lector qui utilitzi aquestes dades 
segons les entengui i en faci un bon ús com a orientació per 
aconseguir la salut i el rendiment òptim dels esportistes que 
tenen sota la seva responsabilitat.
Respecte als mètodes presentats, fórmules de referèn-
cia, s’han escollit aquests mètodes de referència perquè 
6 skinfolds. These tables may be used as a guide for clinicians familiar with these 
techniques, being representative of the national level of the sports studied.
© 2014 Consell Català de l’Esport. Generalitat de Catalunya. Published by Elsevier 
España, S.L.U. All rights reserved.
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respecte al mètode de Yuhasz existeixen ja referències a 
diferents jocs olímpics4, el mètode de Faulkner perquè és 
el que ofereix la millor correlació amb els mètodes de 
referència (iDEXA i TAC)12 i el mètode de Drinkwater perquè 
es considera interessant per al seguiment de l’esportista, 
donat que és un mètode de 4 compartiments sensible als 
canvis induïts per l’entrenament11.
Conclusions
Hem presentat una anàlisi descriptiva d’algunes dades 
cineantropomètriques i de composició corporal d’una mos-
tra important d’esportistes avaluats al nostre CAR, per tal 
d’oferir dades de referència als professionals que treballen 
a l’àmbit de les ciències de l’esport.
Considerem d’interès especial la caracterització dels 
esport d’equip per posicions de joc i de les diferents espe-
cialitats en un mateix esport, donat que poden representar 
diferències considerables.
Tota intervenció en la planificació de l’entrenament i en 
les estratègies nutricionals que han de seguir els esportis-
tes precisa unes referències que els orientin cap al perfil 
del rendiment òptim en la seva especialitat esportiva. 
Conflicte d’interessos
Els autors declaren que no tenen cap conflicte d’interessos.
Annex. Material addicional 
Es pot consultar material addicional d’aquest article a la 
versió electrònica, disponible a: http://dx.doi:10.1016/j.
apunts.2015.01.002
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